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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk merancang prototipe solar tracking 2 axis berdasarkan waktu dan tanggal untuk penjajakan sudut
matahari dengan menggunakan Real Time Clock (RTC). Sistem akan dikendalikan oleh mikrokontroler (DFRduino) sebagai
pengerak motor servo untuk pengendali utama solar traking 2 axis. Pengujian pertama dilakukan dengan mengukur arus dan
tegangan panel surya dalam kondisi statis pada pukul 9.00WIB s/d15.00WIB dimana menghasilkan energi sebesar 11,86Wh,
pengujian kedua yaitu mengukur arus dan tegangan dalam kondisi panel dinamis atau tracking mulai dari pukul 9.00WIB s/d
15.00WIB dimana menghasilkan energi sebesar 20,01Wh, dari pengukuran ini menunjukkan bahwa solar panel dalam kondisi
dinamis atau tracking mampu menyerap energi yang lebih maksimal dibandingkan dengan panel kondisi statis. Pengujian tingkat
efesiensi menunjukkan bahwa panel statis mampu menghasilkan efesiensi sebesar 49,43%. Tingkat efesiensi panel dinamis didapat
sebesar 26,22%, efesiensi diperoleh lebih kecil dibandingkan statis dikarenakan pada panel dinamis sebagian energi ikut terpakai
oleh sistem-sistem elektronik panel seperti servo, kontroler dan LCD.
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